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The Fr iend ly Endeavor
V o l u m e 9 . N u m b e r 4 . P O R T L A N D , O R E G O N A p r i l . 1 9 3 0
Q U A K E R F O R M A L I T I E S
G e r v a s A . C a r e y
T h e h i s t o r y o f F r i e n d s p r e s e n t s s o m e
v e r y i n t e r e s t i n g i l l u s t r a t i o n s o f t h e d e
v e l o p m e n t o f f o r m a l i s m i n t h e f a c e o f
o u r c o n t i n u e d e m p h a s i s u p o n t h e a b s e n c e
o f r i t u a l i n t r u e w o r s h i p . O f t h i s f o r
m a l i s m w i t h i n t h e F r i e n d s C h u r c h i t s e l f
s o m e h a s h a d t o d o d i r e c t l y w i t h w o r
s h i p w h i l e o t h e r h a s c o n c e r n e d m o d e s
o f l i f e a n d c o n d u c t . O f t h e l a t t e r t h e
plain language and dress may he ci ted
a s t h e o u t s t a n d i n g e x a m p l e s w h i l e e i t h e r
t h e s i l e n t m e e t i n g s o n t h e o n e h a n d
or the fu l ly programmed vocal serv ices
on the o the r hand may he o f fe red as
f o r m s t h a t h a v e e n t e r e d i n t o t h e m e e t
i n g f o r w o r s h i p .
I t i s e a s y t o u n d e r s t a n d t h e s e n t i
mental at tachments which grew up
a r o u n d t h e p l a i n l a n g u a g e a n d d r e s s .
The soft "Thee" and "Thou" of eldei-ly
a d d r e s s t o e a c h o t h e r a n d t o c h i l d r e n
b e c a m e l i k e m u s i c t o o u r ; e a r s . T h e
r is ing generat ions adopted the form of
expression with l i t t le or no thought
as to i t s rea l s ign ificance. But in the
beginning of i ts usage "Thee" and"Thou" were the regular singular forms
of address while "You" was the plural
It was customary to use "Thee" to
equals; hut "You" to superiors, an ex
pression meaning more than one hutused to address a single person as a
title of respect. George For and other
early Friends merely insisted on usingthe English language correctly as re
garded number, from a conviction thatthere is a fundamental equality of all
men which makes it inconsistent to look
upon any man as more than one. The
plain language gr.adually became a formas the usage of the English language
gradually adopted "you" as a singular.Thereafter the continued usage of the
plain language by Friends was continued as a cu.stom without its original
significance.
As regards the plain dress, it was
a development of the early testimony of
Friends in favor of simplicity. It is
doubtful whether they had any desirefor a uniform dress at first but sought
modesty and plainness as a testimony
against the general extravagance ofthe times. The leather breeches which
George Fox made for himself of which
considerable has been written were made
from a motive of economy and conven
ience. Their durabi l i ty was the feature
which appealed to Fox. In the course
of t ime the development of a uni form
dress afforded opportunity for the very
extravagance against which plain dre-s's
was first advocated. Quaker hats, bon
nets . d resses , shawls and su i ts were
many times made of the most expensive
mater ia ls ava i lab le . The i r l im i ted pur
c h a s e r s i n c r e a s e d t h e c o s t o f s m a l l
quantity pi'oduction. And as for simplicity and h.umility it was di.scovered
that pride could be stimulated by a fine
un i fo rm as we l l as by cur rent s ty les .
T H E C H A N C E O F A L I F E T I M E
Opportunity has appeared once again
for those who care to grab her by the
f o r e l o c k !
You See, it's this way. Chester Had-
l e y , c h a i r m a n o f t h e c o n f e r e n c e c o m
missary department, makes th is pro
posal :
I f t h e r e a r e o n e h u n d r e d p a i d b o a r d
e r s i n t h e m e s s h a l l n e x t c o n f e r e n c e ,
e a c h a n d e v e r y e a t e r t h e r e w i l l o n l y
p a y t h e p a l t r v t r i fl e o f fi v e d o l l a r . s
f o r t h e W H O L E w e e k . A n d f u r t h e r
m o r e — t l i i s i s t h e b e a u t y o f i t — a n y o n e
gett ing ten people to sign up to eat
a t the d in ing room on a five do l la r
r a t e ( a n d e x t r a c t t h e m o n e y a l s o f r o m
said ten) gets a pass to eat free—and
freely—at the club. Methinks this news
is l i ke sweet nec tar to some canny
S c o t c h m e n a r o u n d a b o u t s !
Now, opportunity in the garb of free
m e a l s a t o u r o w n g l o r i o u s , f u n - s p i l l i n g ,
foodfilling conference is here!T h e r a c e i s o n ! R e a l l y , t h e t h o u g h t
d o e s a l m o s t t e r r i f y m e — t h o s e i n t e r
mediates are so peppy^—what if they
t o o k a l l t h e c o v e t e d f r e e p l a c e s ! O h ,
y e s , e x t r a m e a l s a r e s e r v e d o n d e e p -
sea fishing days, you understand—case
of necessity for most persons!
You bring the ten next to you and I'll
bring the ten next to me; in no time
at a l l we' l l have—our expenses paid
a t c o n f e r e n c e !
T h e D i n i n g C l u b m a n a g e r , C . A .
Hadley, .says he can meet the expenses
o f t h e c l u b f o r t h e C o n f e r e n c e w e e k a t
only $5.00 apiece if there are at least
o n e h u n d r e d b o a r d e r s . A n o t h e r c o n d i
tion is that the .$5.00 be paid by July
1 5 t h s o h e w i l l h a v e c a s h i n h a n d t o
p a y t h e b i l l s . A d r i v e t o g e t O n e
Hundred Members for this dining club
was inaugurated at ihe banquet. It is
now in full swing. Anyone desiring
to earn their board free at Conference
l^ay do so by securing ten paid members for this club. To secure member-
^ip blanks write C. A. Hadley, 225East Thirty-Fifth Street, Portland, Ore-
ton. Wlien these blanks are returned to
iim signed and the $5.00 paid he will
send a memljership card to the person
applying for i t .
Perhap.s by this method some one inyour Society can get to go to Confer
e n c e w h o o t h e r w i s e c o u l d n o t . Ta k e
advantage of the offer and let's havea t l e a s t 1 5 0 m e m b e r s o f t h e Tw i n
Rocks Dining Club.
I s i t r i g h t t o r e c e i v e e t e r n a l l i f e
f r o m t h o s e s c a r r e d h a n d s a n d t h e n
give Him only the spare change we
happen to have left after we have sup
p l ied ourse lves w i th luxur ies? Is i t
r ight to receive heaven at the price
which He paid, and then give Him the
odds and ends, the convenient service,
the things that cost us little or nothing?
T h e c i - u m b s t h a t f a l l f r o m y o u r l a d e n
t a b l e a r e n o t e n o u g h ; t h e y w i l l n o t
d o t o m e e t t h e n e e d o f t h e w o r l d t h a t
g ropes in i t s i gnorance , and in i t s
b l i n d n e s s w i t h o u t G o d . Yo u h a v e n o
right to crucify the Lord Jesus Christ
afresh upon the cross of your conven
i e n c e . — S e l e c t e d .
Let us read this again, thoughtfully
and prayerfully.
F O R Y O U R B U L L E T I N B O A R D S
M I S S I O N A R Y
I S I T R I G H T ?
Would to God we could lose sight for
a time of missionary organization and
every human agency and could get one
clear vision of Jesus Christ; then the
whole problem of missionary finance
and missionary workers would be set
tled. I do not ask you to pity the
heathen, but I do ask you with all myheart to treat Je.sus Christ right.
"At Kamakura, Japan, is the second
largest idol in the country, a statue
o f B u d d a h . I t i s h o l l o w a n d s o l a r g e
you can get inside of it and ascenda stairway leading to its head. People
can get inside of these gods, but ^  these
gods cannot get inside of them.
Better Meetings
By BELL G. BADLEY.
Christian Endeavor Topics.
April 13, 1930
Topic—Why Everybody Needs Christ.
J o h n 1 4 : 1 - 1 1 .
Let us open the meeting by singing
"I Need Jesus," "I Need Thee Every
Hour." and "He's My Fr iend. _If everybody needs Christ, that in
cludes the children, the intermediates
and the seniors, also the midle aged and
the elderly. Wouldn't this be a goodtime to have a joint meeting of all the
societies? Invite several older nieni-
bers of the Church to be present. Nowsome earnest prayers. Then throw the
meeting open to testimony, but keepthe division in age. Let the chilcren
speak first, because when the olderones get started telling why they need
Jesus in their l ives they never seem
to be able to stop. Let all the members
pray that a revival spirit may break outand some souls find God at tins meeting.
Men are passing, dying. If they need
Christ they need Him here .and now,before they die. They are calling to us
f o r H i m . — R o b e r t E . S p e e r .
People do not judge of Christianityby its doctrine, but by the lives of pro
fessing Christians. We attract or we
repe l .
We need Christ in the home. We
may not be able to bring our relativesto Christ by argument or preaching,
but we can convince them of the reality
of salvation by the way we live.
Page 2 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R A p r i l . 1 9 3 0
A p r i l 2 0 . 1 9 3 0
To p i c — W l i y W e B e l i e v e W e L i v e F o r
ever. Jo l i n 11 :2 .3 -26 ; Mark 12 :26 -
27 .
D e a t h c a n n o t c o m e
To h i m u n t i m e l y w h o i s fi t t o d i e ;
T h e l e s s o f t h i s s a d w o r l d , t h e m o r e
o f h e a v e n — M i l l m a n .
O u r L o r d h a s v T i t t e n t h e p r o m i s e o f
t h e r e s u r r e c t i o n n o t i n b o o k s a l o n e , b u t
i n e v e r y l e a f o f s p r i n g t i m e . — L u t h e r .
T h e m o m e n t w e b y f a i t h u n i t e o u r
selves to Christ, we become His, and
His destiny is ours; we ai-e raised with
H i m t o l i v e h e r e a n d n o w w i t h H i m
a n d f o r H i m . — A n o n .
V v ' e a r e i n t h e c h r y s a l i s ; s t a t e n o w.
Some are so frozen up in it that they
forget the hereafter and would remain
a c h r y s a l i s f o r e v e r . O t h e r s y e a r n t o
b e f r e e . — S p u r g e o n .
T h e p r e a c h i n g o f J e s u s h a d a t i t s
v e r y h e a r t t h e d o c t r i n e o f i m m o r t a l i t y .
H e b e l i e v e d i n i t . a n d H e w a s a n e x
per t in sp i r i tua l th ings . I am \ \ - i l l i ng
t o t r u s t H i s j u d g m e n t .
" T h e r e . s u r r e c t i o n o f J e s u s i s b e t t e r
.supported by proof than most ancient
h i s t o r i c a l e v e n t s .
" I f C h r i s t d i d n o t r i s e t h e n C h r i s t i a n
ity is based on a lie. But a lie like this
w o u l d n o t l e a d t h e m e n t h a t i n v e n t e d
i t t o d i e f o r i t .
" J e . s u s d i d r i s e f r o m t h e d e a d . H u n
d r e d s o f p e o p l e s a w H i m . A l l c o u l d
n o t h a v e b e e n d e c e i v e d a t o n c e .
" T h e o n l y fi t t i n g e n d t o s u c h a b e a u
t i f u l l i f e o f power as Jesus l i ved i s
t h e r e s u r r e c t i o n . D e a t h c o u l d n o t h o l d
Him. He had power to break its bands."
A p r i l 2 7 , 1 9 3 0
To p i c — W h a t I s a U s e f u l L i f e ? I I . T i m .
2:3-15, 21-22.
To begin with, a useful l ife must be
a t r a n s f o r m e d l i f e . L e t u s h a v e a
Bible study of characters as examples.
Z a c c h a e u s . L u k e 1 9 : 1 - 1 0 .
J o h n . M a r k 3 : 1 7 ; I J o h n 4 : 7 - 1 4 .
P e t e i - . M a t t . 4 : 1 8 - 2 0 .
P a u l 2 C o r . 3 : 1 7 - 1 8 .
C o m m o n e x p e r i e n c e . T i t . 3 : 1 - 8 .
S t e p h e n . A c t 6 : 8 - 1 5 .
N e x t , a u s e f u l l i f e m u s t b e a n u n
s e l fi s h l i f e . R e d u c e t o a m i n i m u m y o u r
demands on those about you , inc rease to
a ma.ximum the help you give to others.
Ano the r po in t t o remember i s t l r a t
w e m u s t n o t a l l e x p e c t t o d o t h e s a m e
th ing . I f eve ry woman i n t he C lu rch
w a n t e d t o b e i n t h e k i t c h e n h e l p i n g
w i th Quar te r l y Mee t ing d inner, abou t
t h i ' e e - f o u r t h s o f t h e m w o u l d n o t b e u s e
f u l . T h e y w o u l d b e i n t h e w a y . A
u s e f u l l i f e w i l l b e s p e n t w h e r e t h e
need is greatest. That is no doubt why
t h e r e a r e c a l l s i n s o m a n y d i f f e r e n t
fi e l d s o f s e r v i c e .
I f we wou ld be use fu l we mu.s t no t be
weary in well doing, but be patient and
f a i t h f u l . K i t t o . t h e a u t h o r o f a f a
mous Bible dictionary, was a deaf pau
per. yet by per.sistence and patience he
became a great B'.ble scholar.
.May 4 , 1930.
Topic—How Jlav We Find Our Life
Work? Ps. 119:105; Jas. 1:5-7.
There has never been a t ime when
more thought was given to helping
young people find their places in life
than there is today.
T h e r e a r e s c h o o l s t o a n a l y z e t h e n a t
ural abilit ies of each student, his l ikes
a n d d i s l i k e s , h i s s t r o n g p o i n t s a n d h i s
w e a k p o i n t s .
F i r s t o f a l l s e e k G o d ' s w i l l . W e
know He could not want any ch i ld o f His
t o b e i n a w o i ' k t h a t w o u l d b e d i s h o n
o r a b l e . I n o n e w a y l i f e i s a g a m e ,
a n d t o w i n t h e g a m e o n e m u s t a p p l y
t h e r u l e s t h a t w i n a l l g a m e s : P r e p a r a
tion, equipment, study, hard work and
t r a i n i n g .
O u r c h o i c e o f w o r k s h o u l d b e g o v
erned by a deep-rooted life aim. Is our
a i m t o b e u s e f u l i n t h e w o r l d , t o s e r v e
our fellows, or is it pleasure, or gain,
or posit ion ?
I f i t i s h a r d t o d e c i d e , t h e n l a y a
good foundation in education and Chris
t i a n c h a r a c t e r, a n d d o t h e t h i n g c l o s e s t
a t hand . O the r l i nes w i l l open up , o t he r
t a s t e s w i l l d e v e l o p . S t u d y y o u r s e l f
a n d fi n d w h a t w o r k y o u r e a l l y l i k e , a n d
a r e fi t t e d f o r , a n d a t w h a t y o u a r e
happ ies t . I f you l i ke to . se l l l i f e in
surance, why spend your t ime fishing
f o r C h i n o o k s a l m o n ? T r y n o t t o b e
a square peg in a round hole.
S o c i e t y N o t e s
F I R S T F R I E N D S O F P O R T L A N D
We were glad of the privilege of hav
ing Mr. Li Lee, a native Chinese mis
sionary, speak to us one Sunday morn
ing. After fourr years in China, he is
returning to Huntington Park for a six
m o n t h s ' f u r l o u g h .
Lit t le Doris Voget was miraculou.sly
saved f r om dea th by an au tomob i l e
a f t e r Sunday Schoo l t he morn ing o f
March 16. She was knocked down and
the machine passed over her. We thank
the Lord for her del iverance and are
glad to report that she is feeling well
a g a i n n o w .
T h e m u s i c c o m m i t t e e o f t h e S u n d a y
School presented a very interesting pro
gram during the opening exercises one
Sunday morning. Several solos, duetsand quartettes were sung by the children
of the Sunday School.
The Multnomah County Holiness As
sociation held an all day missionary
meeting' in our church the 13th oi
March." C. W. Ruth, Mr. Bishop and
Mr. Scot t were the speakers . I t was
a time of blessing to all.
The County W. C. T. U. he ld the i r
i n s t i t u t e i n o u r c h u r c h t h e 2 0 t h o f
March. In the af ternoon Miss Mi ldred
Wil ls held a Gold Medal contest. We
are proud to announce that our own
R o b e r t M e n d e n h a l l w o n t h e m e d a l a n d
I rene Swanson took second p lace .
S E C O N D F R I E N D S
E a r l y i n t h e w i n t e r , i n o r d e r t o
s t imu la te regu la r a t t endance i n t he Sun
day Schoo l , ou r Super in tenden t . J . Eme l
S w a n s o n . a n n o u n c e d t h a t t h e c l a s s h a v
ing the highe.st percentage of attendance
f o r a g i v e n t i m e w o u l d b e r e w a r d e d i n
o n e o f t w o w a y s . I f t h e y d i d n o t
h a v e a s e p a r a t e c l a s s r o o m o n e w o u l d
b e fi n i s h e d f o r t h e m ; a n d i f t h e y a l
ready had a c lass room, they would
be given a banquet. The Young Mar
ried People, taught by Mrs. Ef.fie Tamp-
l i n , w e r e t h e w i n n e r s , a n d . s i n c e t h e y
a l r e a d y h a d a c l a s s r o o m , t h e y w e r e
given a banquet on the evening of Feb
rua ry 28 . We a re to ld they en joyed
c h i c k e n a n d m a n y o t h e r g o o d t h i n g s .
P o r t l a n d O u a r t e r l y M e e t i n g w a s h e l d
a t Len ts , March 7 -9 . • D r. C . W. Bu t le r.
P r e s i d e n t o f t h e N a t i o n a l H o l i n e s s A s -
'■.ociat ion, as wel l as President of Cleve
land Bible Institute, Clevcland._ Ohio,
p r e a c h e d t w i c e o n F r i d a y, t w i c e o n
Saturday and three t imes on Sunday.
H is messages were very s t rong and
h e l p f u l t o a l l w h o h e a r d t h e m . A l
though not a Friend, except he holds
a s s o c i a t e m e m b e r s h i p i n t h e F i r s t
Friends of Cleveland, Dr. Butler is -^mry
much in sympathy with Friends' princi
p l e s a n d d o c t r i n e s . O n S a t u r d a y a f t e r
n o o n h e c o n d u c t e d a s p i r i t u a l c u m m u n -
ion service, which was a time of real
c o m m u n i o n w i t h a n d f e a s t i n g u p o n
C h r i s t , a t i m e w h e n t h o s e p r e s e n t d r e w
n e a r e r t o C h r i s t . M a n y e x p r e s s e d t h e m
selves as enjoying that service the best
of the whole Quarterly Meeting.
T h e C h r ' s t i a n E n d e a v o r b u s i n e s s
m e e t i n g a d s o c i a l w a s h e l d w i t h J o h n
and Ben'ah Lewis, on Wednesday eve-
E . W . H O N S T E I N
T h e P l u m b e r
For your Repairs or New Installations
c a l l
H O N S T EI N ' S
Equ ipped Au to Serv ice
H O N E S T Y M Y P O L I C Y
T A b o r 4 8 0 9
1081 East Caruthers St. Portland, Ore.
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Pertlai^d Biiile institiite
Formerly N. P. E. I,
Students may enter at any time. Prepare for efficient
Christian service. Write for Catalonia.
PORTLAND BIBLE INSTITUTE
1 1 8 6 B o r t h w i c k S t r e e t P o r t l a n d , O r e g o n
A p r i l , 1 9 3 0 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e 3
n i n g , M a r c h 1 2 . I t w a s i n t h e n a t u r e
o f a f a r e w e l l f o r E t h e l L i t t l e fi e l d , w h o
l e f t t h e n e x t d a y f o r C a l i f o r n i a . A f t e r
the business, those, present were divided
i n t o f o u r I r i . s h f a m i l i e s , w h i c h c o m
peted in telling Irish jokes, and in other
c o n t e s t s . S a n d w i c h e s a n d p u n c h w e r e
s e r v e d f o r r e f r e s h m e n t s .
E t h e l L i t t l e fi e l d l e f t , M a r c h 1 3 , f o r
L o s A n g e l e s , w h e r e s h e w i l l v i s i t h e r
s i s t e r . M r s . L l o y d S m i t h . L a t e r s h e
w i l l b e j o i n e d b y h e r m o t h e r a n d t h e y
w i l l g o o n t o I n d i a n a t o v i s i t a n o t h e r
sister, Mrs. Paul Boll iger. Ethel plans
to be gone a couple of years, staying
t h e r e f o r f u r t h e r s c h o o l w o r k .
Ha l Roebuck , La Dean Repp, Grandma
R a m s e y a n d o t h e r s h a v e b e e n o n t h e
s i c k l i s t , b u t a l l a r e r e p o i ' t c d b e t t e r
a t t h i s t i m e .
g e l i s t i c m e e t i n g s i n H i g h l a n d C h u r c h ,
Our pastor, F. J . Cope, is ho ld ing
evange l i s t i c se rv ices in H igh land Church ,
S a l e m . H i s w i f e i s w i t h h i m . I n h i s
absence the pulp i t is be ing fi l led by
Carrol l and Dor is Tampl in and Al ison
Rogers .
C H E H A L E M C E N T E R
At our New Year's Watch Party,
which was hekl in the home of Wilbur
and Lucille Elliott, the following offi
c e r s w e r e e l e c t e d : P r e s i d e n t , R u t h
Baker; Vice-President, Warren Moor;
Secretary, Gladys Newton; Treasurer,
Lawrence Baker; Committee Chairmen,
Prayer Meeting, Wilbur Ell iott; Social,
Luci l le El l io t t and Edi th Moor; Look- ,
o u t . W a r r e n M o o r ; M u s i c , V i o l e t N e w
t o n ; M i s . s i o n a r y, M y r t l e Wa l t o n .
As some of our members are away
our attendance at the C. E. meetings
is quite small. Ruth WTiitlock is teach
ing in Montana, Edna Ralston is work
i n g i n P o r t l a n d , M i n n i e R a l s t o n i s
working in Newberg, and Edward Baker
i s a t t e n d i n g P o r t l a n d B i b l e I n s t i t u t e .
A very enjoyable evening was spent at
the home of Violet and Gladys Newton
on February 11, when the Endeavorers
met for the business and social t ime.
Games pertaining to the occasion were
p l a y e d u n t i l a l a t e h o u r , w h e n r efreshments wer-e sei'ved.
Rev. Astleford. of Rex. is conducting
evangelistic meetings in our Church at
the present time. A number have been
he lped ; may God con t i nue t o b l ess
s o u l s .
We g rea t l y apprec ia te the v is i to rs
f rom Rex who have met wi th us re
cently in our Endeavor meetings.
Our society visited the Springbrook
Endeavor and Church service on Feb
r u a r y 2 3 .
S P R I N G B R O O K
Spring is spring at Springbrook.
The Society enjoyed a St. Patrick's
s o c i a l a t t h e p a r s o n a g e M a r c h 1 3 .
Lively games, a dancing conte.st, C. E.
business and eats, much eats, good eats,
a l l cont r ibuted to the evening 's fun.
We were glad that Stella Hubbard, the
s o c i a l c o m m i t t e e c h a i r m a n , w a s a b l e t o
be out again, after being held up two
w e e k s w i t h t h e m u m p s .
"All Gaul is divided into three parts,"
but our Junior Superintendent thought it
bes t to d iv ide the Jun io r C . E . in to two
parts, the younger children meeting at
2:00 o 'c lock, and the o lder ones at 4:00,
o n T u e s d a y s , f o r t h e i r r e g u l a r p r a y e r
mee t i ngs .
I t seems that dur ing the past year
b u t f e w i n o u r c o m m u n i t y h a v e e s
caped sickness. Mrs. VTiite, our local
C o n f e r e n c e M o t h e r , h a s j u s t r e t u r n e d
f r o m t h e P o r t l a n d S a n a t o r i u m , w h e r e
s h e h a d a n o p e r a t i o n f o r t h e r e m o v a l
of goitre. Ruth Gulley is at the Good
S a m a r i t a n , w h e r e s h e h a d a n o p e r a t i o n
f o r a p p e n d i c i t i s , M a r c h 1 7 .
L e v i L e w i s i s c o n fi n e d t o h i s b e d
m o s t o f t h e t i m e , a n d G r a n d p a N e w b y
i s n o t s o w e l l .
S i r . a n d M r s . G l e n R i n a r d a r e t a k i n g
t h e p a r t s o f M r. a n d M i ' S . R o b e r t M o f -
f e t i n a m i s s i o n a r y p l a y t o b e g i v e n a t
the Newberg Friends Church. March 31.
We w i l l l ook fo r you a t H igh land ,
M a r c h 2 9 .
P I E D M O N T
Sunday, hlarch 2nd, was observed as
M i s s i o n a r y d a y i n t h e v a r i o u s d e p a r t
m e n t s o f t h e C h u r c h . T h e S . S . h a d
a display of maps and posters made
by the scholars of the different classes;
also a card table arrangement of mis
sionary figures pi-epared by the Beginners. " A special mi.ssionary program
prepared by Hazel Porter was greatly
en joyed .
T h e M o t h e r s o f t h e C r a d l e R o l l D e
p a r t m e n t a r e e n j o y i n g a s t u d y a n d
d i s c u s s i o n c l u b , w h i c h m e e t s o n c e e a c h
m o n t h , a n d a t w h i c h s u b j e c t s r e l a t i v e
t o c h i l d t r a i n i n g a n d g u i d a n c e a r e c o n
s i d e r e d . M i l d r e d R u h n d o r f i s t h e e f fi
cient .superintendent of the department,
and th is c lass i s p rov ing in te res t ing
a n d i n s t r u c t i v e t o t h o s e a t t e n d i n g .
T w o o f o u r F r i e n d s a r e a t P o r t l a n d
S a n a t o r i u m o n t h e c o n v a l e s c e n t l i s t .
Dr. Byron Moiris is recovering from a
mino r ope ra t i on and i s l ook ing we l l
and doing nicely. Clara Whited under
went a ser ious operat ion the first o f
March, but seems to be improving and
hopes to leave the hospital soon. We
a r e t h a n k f u l t o o u r S a v i o u r f o r H i s
comforting presence with these ill _ ones.
F r i e n d s o f U n c l e B e n C o o k w i l l b e
glad to know that he is able to be about
the house these days by the aid of a
crutch and cane. It is hard to imagine
Uncle Ben shut in very long and we'll be
glad when he is able to be out again.
We are .enjoying our song sei 'vice,
more especially lately since the arrival
o f our new song books, "Tabernac le
H y m n s N o . 3 . " H a z e l P o r t e r , w h o
directs our congregat ional s inging, is
teaching us some new hymns, and we
fi n d t h a t s o m e o f t h e n e w e r . s o n . g s a r e
a . s l o v e l v a s s o m e o f o u r o l d f a v o r i t e s .
M r . M a r t i n , o f t h e S . S . U n i o n , w a s
a v e r y i n t e r e s t i n g s p e a k e r a t a r e c e n t
S u n d a y m o r n i n g s e r v i c e . H i s m e s s a g e s
o f t h e w o n d e r f u l w o r k o f t h e U n i o n a r e
a l w a y s g r i p p i n g , a n d w e f e e l t h e u r g e
m o r e i n t e n s e l y t o d o a l l w e c a n t o
hel)) give the Go.spel to those less for
t u n a t e .
S C O T T S M I L L S
M a r i o n a n d E v a n g e l i n e C o o k , o f P o w
ell Butte, Qregon, visited relatives and
f r i e n d s h e r e t h e fi r s t w e e k i n M a r c h .
Mrs. Cook brought the message Sun
day morning, March 2, and Mr. Cook
h a d t h e e v e n i n g s e r v i c e . W e w e r e
blessed by their presence and helpful
m e s s a g e s .The February C. E. business meeting
a n d s o c i a l w a s h e l d a t t h e h o m e o f
h l r. and Mrs. Joseph McCracken. Af
t e r t h e b u s i n e s s t h e s o c i a l c o m m i t t e e
h a d B i b l e g u e s s i n g g a m e s w h i c h w e a l l
en joyed .
M r s . C h a r l e s H a w o r t h , o f S . S a l e m ,
v i s i t e d r e l a t i v e s h e r e r e c e n t l y.
S o m e o f o u r p e o p l e w e r e p r i v i l e g e d
t o a t t e n d t h e h l i s s i o n a r y C o n v e n t i o n
h e l d a t S a l e m .
M r. a n d I M r s . G . H a r v e y B r o u g h e r a n d
s o n . J u n i o r , m a d e a h u r r i e d c a l l a t
S c o t t s M i l l s , M a r c h 9 .
E v e r e t t A l l e n c o m p l e t e d h i s h i g h
s c h o o l c o u r s e a t t h e e n d o f t h e fi r s t
s e m e s t e r a n d i s w o r k i n g f o r t h e N e l s o n
L u m b e r C o .
„.LEE4hnsfu)hochin
Tires
P O R T L A N D B R A N C H
B r o a d w a y a t F l a n d e r s
B R o a d w a y 8 5 3 0
D O N A L D M a c P H E E . M a n a g e r
C L A U D E A . L E W I S , M . D .
9 1 5 - 9 1 6 W E A T H E R L Y B U I L D I N G
P O R T L A N D , O R E G O N
E a s t 9 1 9 4 R e s . T A B O R 9 5 4 3
I N T E R M G U N T A I N
ALFALFA HONEV
1 0 l b . p a i l $ 1 . 8 5
5 l b . p a i l 1 . 0 0
P o s t a g e P a i d
Wm. l^lcKibben S Soos
P r o d u c e r s
S T A R , I D A H O
D r , G e o . B . P r a t t
Optometrist
2 8 2 M O R R I S O N S T. ( b e t . 4 t h a n d S t h )
Glasses Right — Prices Right
Blake "The Optical Shop" your
"Optical Shop"
P a g e 4 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R A p r i l , 1 9 3 0
T H E O N L Y Q U A K E R C O L L E G E O N E O F T H E S T A N D A R DL N T H E G R E A T P A C I F I C Q H A I T I ^ I C A C C O L L E G E S O F
N O R T H W E S T . r i fi l . l r i B . I . I B B B r l v l " O R E G O N .
N E W B E R G , O R E G O N
A Liberal Education under, the best Christian influence at a minimum expense.
Departments of Philosophy, and Religious Education, Psychology and Education, History and Political Science, Economics
and Sociology, English, German, French, Spanish, Mathematics and Physics, Chemistry, Biology, Public Speaking, Home
Economics , e tc .
For Catalogue and Full Information, Address LEVI T. PENNINGTON, President Pacific College, Newberg, Oregon
Cbe friendly endeavor
E d i t o r - i n - C h i e f H e l e n C a m m a c k
1 1 8 6 B o r t h w i c J c S t r e e t , P o r t l a n d , O r e g o n .
A s s o c i a t e E d i t o r J . E m e l S w a n s o n
8 2 7 E a s t B 2 n d S t r e e t , P o r t l a n d , O r e g o n .
C o n t r i b u t i n g E d i t o r G e r v a s C a r e y
2315 Eas t Spruco S t . , Sea t t le , Wash.
S o c i e t y N e w s E d i t o r M i l d r e d H a d l e y
lias E. Main St., Portland, Oregon
Better Meetings Dept Bell G. Badley
984 E . Sa lmon S t . , Po r t l and , O regon
T i t h i n g D e p t M i l o R o s s
11 8 6 B o r t h w l c k S t . , P o r t l a n d , O r e g o n
M i s s i o n a r y D e p t R o s a A l l e n
R o u t e 2 , B o i s e , I d a h o
B u s i n e s s M a n a g e r W a l t e r P . L e e
1 5 4 5 M a i n S t r e e t , H i l l B b o r o , O r e g o n .
C i r c u l a t i o n M a n a g e r . . . . W i l f r e d P e a r s o n
1 5 6 6 A l b e r t a S t r e e t , P o r t l a n d , O r e g o n .
P u b l i fi h e d M o n t h l y a t 1 5 6 6 A l b e r t a S t r e e t ,
P o r t l a n d , O r e g o n , b y T h e C h r i s t i a n E n d e a v o r
U n i o n o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s .
S u b s c r i p t i o n P r i c e , p e r y e a r 7 5 c
E n t e r e d o a e e c o n d c l a i s m a t t e r , F e b r u a r y 8 , 1 9 2 8 ,
a t t h e P o s t O f fi c e a t P o r t l a n d , O r e g o n , u n d e r
t h e a c t o f M a r c h 8 , 1 8 7 9 .
G R E E N L E A F
B o i s e Va l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g w a s
h e l d h e r e F e b r u a r y 2 1 , 2 2 , 2 3 . T h e
C. E. Rally, held on Friday night, con
sisted mostly of a debate, with Orpha
P r e s s n a l l e a n d D i l l a T u c k e r o f G r e e n -
leaf, as negative and Milton Mills and
Charles Beals, of Boise, as affirmative.
The question in debate was; Resolved,
That opportunit ies for missionary work
are more p romis ing in Ind ia than in
C h i n a . T h e d e c i s i o n w a s i n f a v o r o f
t h e a f fi r m a t i v e .
The regular session of the Quarterly
Meeting was held on Saturday with a
goodly number of representatives fromthe different meetings of the Quarterly
Meeting. I. Gurney Lee, pastor at Star,
brought a very helpful message Satur
d a y m o r n i n g .
Ruth Myers was home for a short
vacation in February. She is attend
ing the North Pacific Evangelistic In
s t i t u t e i n P o r t l a n d .
W. J. Winslow, wife and daughter,
have re turned f rom Cal i forn ia , where
they spent the winter with Mrs. Wins-
l o w ' s m o t h e r .
Our Sunday services are being quite
w e l l a t t e n d e d . T h e u s h e r s a r e k e p t
b u s " fi n d i n g s e a t i n g r o o m .
T h e y o u n g p e o p l e h a v e t a l k e d t h e
m a t t e r o v e r w i t h o u r p a s t o r a n d h a v e
d e c i d e d t o h a v e a s h o r t p r a y e r m e e t i n g
o n S a t u r d a y n i g h t s f o r t h e y o u n g p e o
p l e . V i r e n a R i n a r d i s t o h a v e c h a r g e
o f t h e fi r s t m e e t i n g .
M r s . M a r i e H i r s t s p e n t a f e w d a y s
l a s t w e e k w i t h h e r f r i e n d , C a r o l H e s -
t o n , a t S t a r .
C a l d w e l l D i s t r i c t C . E . C o n v e n t i o n
c o n v e n e d h e r e l a s t w e e k e n d . T h e
t h e m e o f t h e C o n v e n t i o n w a s " D o u b l e
Y o u r L i f e " a n d t h e C o n v e n t i o n v e r s e
was Col. 1:18—"That in al l things He
r n i g h t h a v e t h e p r e e m i n e n c e . " T h e
first session began Friday evening with
an address by Rev. George Roseberry,
of Fruitland, followed by a social time.
The services Saturday consisted of talks
f r o m m e m b e r s o f t h e v a r i o u s C . E .
Societies, which were very helpful. At
5 : 3 0 S a t u r d a y e v e n i n g a b a n q u e t w a s
s e r v e d , f o l l o w e d b y a n a d d r e s s b y R e v.
Lester Jones, of Nampa. Rev. Moore
had the services Sunday morning. Sun
d a y a f t e r n o o n w a s t a k e n u p w i t h s h o r t
t a l k s o n t h e C o n v e n t i o n s u b j e c t . T h e
Endeavor meeting was led by Leanna
M c C a i n , p r e s i d e n t o f I d a h o S t a t e U n i o n .
The topic was "How Can I Double My
L i f e B y S h a r i n g ? " A f t e r w h i c h R e v.
Montgomery, o f Parma, gave an ac l -
d r e . s s o n " D o u b l i n g O u r L i v e s T h r o u g h
S t e w a r d s h i p a n d S e r v i c e . "
Q U O TA F O R 1 9 3 0
Keep the money rolling in! Keep the
money rol l ing in! Soon the quota wi l lbe paid and the mony will do its duty.
M e l b a a n d S t a r a r e n o w a d d e d t o t h e
honor list of those who have paid in
f u l l .
S o c i e t y Q u o t a P a i d
1 9 3 0
F i r s t F r i e n d s $ 3 0 . 0 0
P i e d m o n t 1 7 . 0 0
S e c o n d F r i e n d s 2 0 . 0 0
H i g h l a n d 1 6 . O O
S o u t h S a l e m 1 2 . 0 0
M e l b a 5 . 0 0 5 . 0 0
R o s e d a l e 5 . 0 0 5 . 0 0
G r e e n l e a f 2 0 . 0 0
S t a r 1 6 . 0 0 1 6 . 0 0
B o i s e 1 4 . 0 0
N e w b e r g 1 5 . 0 0
S p r i n g b r o o k 1 2 . 0 0
C h e h a l e m C e n t e r 8 . 0 0
T a c o m a 1 0 . 0 0 1 0 . 0 0
E n t i a t 8 . 0 0 8 . 0 0
V a n c o u v e r 5 . 0 0
S c o t t s M i l l s 1 0 . 0 0 1 0 . 0 0
S h e r w o o d 5 . 0 0
M i d d l e t o n 4 . 0 0
$232.00 $ 54.00
S p a r e m i n u t e s a r e g r e a t l a b o r e r s i f
k e p t t o t h e i r w o r k . T h e y o v e r t h r o w o r
bu i l d up , en r i ch o r impove r i sh us a l l .
A L I T T L E S A V I N G SOLdFL .A.CCOUNT IN A TWENTY
P A Y I M E N T O R A N E N D O W M E N T
P O L I C Y I N T H E
Aetna Life Insurance Co.
For further information inquire of
F. F. ANDERSON, Dist r ic t Mgr„
325 S. Davis St. McMinnvi l le, Oregon
Heacock Sash & Door Co,
2 1 5 S E C O N D S T R E E T
C o m e r S a l m o n
P O R T L A N D , O R E G O N
We give the best prices and service on
D o o r s , W i n d o w s , M i l l W o r k , B u i l d e r s '
H a r d w a r e , P a i n t , R o o fi n g , e t c . W e b e
l ieve in Quaker hones ty and fa i r dea l ing .
O f fi c e H o u r s
9 : 0 0 t o 5 : 0 0
P h o n e E a s t 4 4 6 8
DR. A . E . GEORGE
D E N T I S T
X - R A Y
1 0 5 0 ' / 2 H a w t h o r n e A v e . , P o r t l a n d , O r e .
B u i l d e r s ' S u p p l i e s E l e c t r i c S u p p l i e s
Paints, Glass, Roofing
H a r d w a r e
K . L , M E N D E N H A L L
T A b o r 0 4 3 5
1078 Hawthorne Ave. Portland, Ore,
